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КОМУНІКАТИВНІ  НЕВДАЧІ 
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(Сумський державний універистет)  
Науковий керівник – канд. техн .наук,  доцент Кобяков О. М. 
 
Комунікація – це комплексний акт передачі інформації від 
однієї людини іншій. Процес міжособистісної комунікації не можна 
розглядати як звичайне явище, але слід розглядати як процес, який 
включає в себе учасників, їх роль в цьому процесі, свідому чи 
несвідому. Відомий дослідник семіотики Р. Якобсон визначив 
комунікацію, як процес передавання інформації між людьми за 
допомогою знакових систем. Культуролог Ю. Лотман розглядав 
комунікацію як переклад тексту з мови мого «я» на мову твого «ти». 
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Ефективна комунікація передбачає зведення до мінімуму 
потенційне нерозуміння і подолання будь-яких бар'єрів на шляху 
комунікації на кожному етапі в процесі комунікації. Проте інколи все-
таки виникають  такі бар’єри. У сучасній лінгвістиці активно 
використовуються наступні терміни на позначення труднощів, що 
виникають протягом розгортання комунікативного процесу, стаючи на 
заваді досягненню комунікативної мети: «комунікативна невдача», 
«мовний конфлікт», «мовленнєва невдача», та, зокрема, 
«комунікативна невдача». 
Комунікативна невдача – це збій у спілкуванні через повне або 
часткове нерозуміння комунікативними партнерами мовленнєвого 
повідомлення.  Комунікативні невдачі - це «такий збій у спілкуванні, 
при якому певні відрізки мовлення не виконують свого призначення. 
Інакше кажучи, ті чи інші їх елементи як інструкції по перетворенню 
оточення не реалізуються».  
Можна виділити три причини комунікативних невдач: 
– спричинені власне мовою (нестача знянь стосовно лексичних, 
граматичних, синтаксичних особливостей мови-оригіналу та мови-
перекладу); 
– спричинені індивідуальними особливостями мовців 
(лінгвокомунікативний аспект, фонетичні особливості мовця); 
– спричинені прагматичними факторами (дискурсивні невдачі).  
 Такі комунікативні невдачі, звичайно, можуть складати 
проблему для перекладача, який може відчувати брак знань стосовно 
причин виникнення комунікативних невдач. Використання в мовленні 
омонімічних і полісемічних лексичних одиниць, маловживаних слів, 
діалектизмів та термінів ускладнює процес розуміння і приводить до 
комунікативних невдач. 
L: What is it? 
F: Oh! Um... my question is this: is our language - English - 
capable... is English capable of sustaining demagoguery? 
L: Demagoguery? 
F: Demagoguery. 
L: And by "demagoguery" you mean... 
F: By "demagoguery" I mean demagoguery... 
L: I thought so. 
Труднощі в розумінні природного англійського мовлення 
носіями мови можуть бути спричинені невірною артикуляцією через 
певну релаксацію органів мовлення, що є типовими для ситуації 
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неформального спілкування. Різноманітні особливості вимови можуть 
спричинити проблеми. 
Отже, комунікативну невдачу можна інтерпретувати як невдалу 
спробу здійснити певний жаданий комунікативний вплив на слухача. 
Під час спілкування комуніканти повинні розуміти позиції один 
одного, оскільки нерозуміння найчастіше стає причиною 
комунікативних невдач. Під час перекладу варто зважати на усі 
особливості тексту оригіналу, аби здійснений переклад можна була 
назвати адекватним та таким, який не здатен спричинити виникнення 
комунікативних невдач. 
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Науково-технічний прогрес становить невід’ємну частину життя 
сучасного суспільства. Без перекладу науково-технічної літератури, 
яка включає в себе широкий спектр різноманітних монографій, 
посібників, документації, збірників статей тощо, неможливий 
розвиток та функціонування наукової діяльності. Основне завдання 
